























































































































































※1: SIP, ImPACT, COIの⼤学・公的研究機関の研究責任者


























































































1 若手研究者 134 0.045 若手研究者 147 0.051 若手研究者 236 0.058
2 研究開発人材 140 0.039 優秀 90 0.040 研究開発人材 230 0.047
3 博士課程 75 0.036 研究開発人材 129 0.037 学生 154 0.041
4 学生 94 0.034 学生 98 0.037 女性研究者 78 0.032
5 優秀 73 0.032 博士課程 69 0.034 研究者 190 0.032
6 女性研究者 54 0.031 ポスト 62 0.033 優秀 92 0.029
7 大学 150 0.028 女性研究者 56 0.032 大学 202 0.028
8 研究者 116 0.027 研究者 118 0.027 採用 73 0.027
9 教員 59 0.022 進学 44 0.026 ポスト 66 0.025
10 採用 43 0.022 教員 63 0.024 博士課程 70 0.025
11 就職 36 0.022 大学 126 0.024 教員 86 0.024
12 ポスト 41 0.022 採用 46 0.024 環境 67 0.021
13 雇用 42 0.020 時間 60 0.023 教育 76 0.021
14 教育 51 0.019 減少 44 0.020 雇用 49 0.017
15 進学 33 0.019 教授 36 0.020 確保 62 0.017
16 評価 49 0.019 任期 30 0.019 外国人研究者 37 0.017
17 人材育成・確保 48 0.019 外国人研究者 27 0.017 助教 37 0.017
18 制度 36 0.018 研究室 31 0.017 時間 62 0.017
19 外国人研究者 27 0.017 人材育成・確保 42 0.017 人材育成・確保 57 0.016
20 確保 44 0.017 確保 42 0.016 任期 34 0.015
21 能力 31 0.016 評価 41 0.016 削減 44 0.015
22 環境 38 0.016 雇用 32 0.016 能力 39 0.015
23 減少 32 0.014 助教 24 0.015 進学 34 0.014
24 任期 22 0.014 ポストドクター 25 0.015 昇進 27 0.014
25 改善 29 0.014 教育 37 0.014 教授 35 0.014
26 運営費交付金・基盤的経費 34 0.012 業務 24 0.014 人事 29 0.014
27 時間 33 0.012 任期付 22 0.014 大学院生 29 0.013
28 民間企業 38 0.012 能力 26 0.014 不足 41 0.013
29 給与 19 0.012 仕事 24 0.014 減少 40 0.013
30 多く 29 0.012 削減 28 0.014 ポストドクター 31 0.013
31 支援 30 0.012 将来 29 0.013 運営費交付金・基盤的経費 49 0.013
32 研究機関 24 0.011 環境 30 0.013 困難 37 0.013
33 経済支援 13 0.011 ポジション 18 0.012 支援 43 0.012
34 大学院生 18 0.011 支援 30 0.012 傾向 37 0.012
35 任期付 18 0.011 不足 26 0.012 業績 28 0.012
36 積極的 23 0.011 地方大学 21 0.012 評価 41 0.011
37 業績 19 0.011 魅力 17 0.011 ポジション 23 0.011
38 研究職 16 0.011 指導 18 0.011 公的研究機関 28 0.011
39 部局 15 0.011 活躍 17 0.011 就職 25 0.011
40 増加 19 0.011 出産・育児 13 0.011 給与 24 0.011
41 公的研究機関 19 0.010 准教授 14 0.010 研究室 28 0.011
42 論文 20 0.010 大学院生 16 0.010 将来 33 0.011
43 不足 23 0.010 給与 16 0.010 任期付 23 0.010
44 ポストドクター 17 0.010 論文 19 0.010 人件費 25 0.010
45 分野 22 0.010 民間企業 31 0.010 業務 24 0.010
46 所属 17 0.010 就職 16 0.010 ケース 24 0.010
47 業績評価 13 0.009 研究機関 20 0.010 凍結 17 0.010
48 業務 16 0.009 改善 20 0.010 民間企業 41 0.009
49 困難 19 0.009 傾向 21 0.010 仕事 23 0.009
50 助教 14 0.009 公的研究機関 17 0.010 改善 27 0.009















1 若手研究者 117 0.048 若手研究者 164 0.052 若手研究者 228 0.055
2 研究開発人材 133 0.045 研究開発人材 176 0.046 研究開発人材 181 0.036
3 博士課程 71 0.042 学生 120 0.041 学生 138 0.036
4 女性研究者 59 0.041 優秀 92 0.038 博士課程 82 0.028
5 優秀 67 0.035 研究者 152 0.032 女性研究者 69 0.028
6 学生 79 0.035 女性研究者 59 0.031 優秀 88 0.027
7 ポスト 50 0.032 大学 174 0.031 大学 187 0.025
8 研究者 106 0.029 ポスト 60 0.030 研究者 152 0.025
9 採用 43 0.027 教員 75 0.027 採用 64 0.024
10 任期 34 0.026 採用 54 0.026 ポスト 56 0.021
11 教員 54 0.025 博士課程 57 0.026 教員 77 0.021
12 大学 106 0.024 環境 56 0.022 評価 72 0.020
13 雇用 39 0.023 教育 58 0.020 確保 72 0.020
14 進学 27 0.019 外国人研究者 33 0.019 進学 45 0.019
15 減少 34 0.019 進学 35 0.019 時間 68 0.018
16 人材育成・確保 38 0.018 人材育成・確保 50 0.018 外国人研究者 37 0.017
17 教授 27 0.018 雇用 39 0.018 教育 62 0.017
18 教育 39 0.018 能力 35 0.017 環境 53 0.016
19 研究室 26 0.017 時間 49 0.017 人材育成・確保 55 0.015
20 時間 36 0.016 任期付 28 0.016 就職 34 0.015
21 評価 35 0.016 確保 45 0.016 減少 45 0.015
22 能力 25 0.016 減少 35 0.015 削減 41 0.014
23 支援 32 0.015 大学院生 25 0.015 雇用 40 0.014
24 ポジション 18 0.015 ポストドクター 27 0.015 助教 30 0.013
25 外国人研究者 19 0.015 就職 26 0.015 能力 35 0.013
26 助教 19 0.014 助教 24 0.014 運営費交付金・基盤的経費 50 0.013
27 将来 26 0.014 困難 31 0.014 公的研究機関 33 0.013
28 大学院生 18 0.014 任期 22 0.013 教授 33 0.013
29 不足 25 0.013 運営費交付金・基盤的経費 37 0.013 民間企業 53 0.012
30 確保 29 0.013 削減 28 0.012 制度 34 0.012
31 業績評価 15 0.013 任期制 19 0.012 任期 26 0.012
32 ポストドクター 18 0.013 不足 29 0.012 業績 28 0.012
33 論文 20 0.013 大学院 20 0.012 給与 26 0.012
34 活躍 16 0.013 教授 23 0.012 不足 35 0.011
35 制度 21 0.013 増加 22 0.011 改善 33 0.011
36 出産・育児 13 0.013 支援 31 0.011 業務 27 0.011
37 環境 23 0.012 研究室 22 0.011 多く 38 0.011
38 人事 15 0.012 傾向 26 0.011 傾向 34 0.011
39 業績 16 0.011 将来 26 0.011 支援 37 0.010
40 任期付 15 0.011 ポジション 17 0.011 ポストドクター 24 0.010
41 指導 15 0.011 魅力 17 0.011 雑務・雑用 22 0.010
42 昇進 13 0.011 民間企業 35 0.010 仕事 24 0.010
43 就職 15 0.011 研究活動 21 0.010 割合 21 0.009
44 所属 16 0.011 業務 19 0.010 研究室 24 0.009
45 待遇 12 0.011 改善 23 0.010 研究能力 22 0.009
46 多く 22 0.011 人件費 19 0.010 大学院生 20 0.009
47 業務 15 0.010 研究機関 22 0.010 准教授 17 0.009
48 改善 18 0.010 研究能力 18 0.010 女性教員 15 0.009
49 公的研究機関 15 0.010 ケース 18 0.010 研究職 18 0.009
50 給与 13 0.010 不安定 15 0.010 積極的 25 0.009
上位1/3(321) 中位1/3(417) 下位1/3(445)




































（出典）⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2016), 








































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.07 -0.07 -0.05 -0.02 -0.19 -0.05 -0.17 -0.10 -0.07 0.01 -0.08 -0.03 -0.20 0.05 0.07
2016 4.1 4.1 4.4 4.9 4.9 4.0 4.4 4.2 4.1 3.8 4.1 3.9 4.2 3.7 3.6
2017 4.0 3.9 4.3 4.9 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9 3.7 3.9 3.8 3.9 3.6 3.5



































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.10 -0.09 -0.18 -0.02 -0.22 -0.08 -0.30 -0.06 -0.01 -0.19 -0.06 0.05 -0.20 -0.04 0.02
2016 3.2 3.3 2.8 3.7 3.9 3.1 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.1 2.7
2017 3.1 3.2 2.7 3.6 3.7 3.0 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.3 3.3 3.1 2.7





































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.06 -0.07 -0.01 -0.04 -0.16 -0.05 -0.11 -0.14 0.01 0.02 -0.13 0.20 -0.15 -0.15 -0.01
2016 3.0 3.0 3.3 4.3 4.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 3.2 2.5 3.1 2.9 2.5
2017 3.0 2.9 3.2 4.2 3.9 2.8 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 2.6 3.0 2.8 2.5































注1: 「研究環境の状況」(ʻQ201 ,ʼ ʻQ202 ,ʼ ʻQ203ʻ), 「研究施設・設備の状況」('Q204', 'Q205ʻ)を集計対象とした。
回答者グループ別 業務内容別



































































注1: 「研究環境の状況」(ʻQ201 ,ʼ ʻQ202 ,ʼ ʻQ203ʻ), 「研究施設・設備の状況」('Q204', 'Q205ʻ)を集計対象とした。
回答者グループ別 業務内容別





















































































1 研究開発費 182 0.061 研究開発費 285 0.059 研究開発費 363 0.061
2 競争的資金 62 0.039 運営費交付金・基盤的経費 125 0.041 間接経費 101 0.039
3 運営費交付金・基盤的経費 73 0.039 研究施設・設備 80 0.037 研究者 214 0.036
4 資源・資金配分 60 0.036 予算 89 0.030 運営費交付金・基盤的経費 123 0.033
5 研究環境 44 0.029 競争的資金 74 0.029 獲得 91 0.030
6 科研費 43 0.027 研究者 137 0.029 予算 107 0.029
7 獲得 40 0.026 間接経費 60 0.028 研究環境 81 0.027
8 間接経費 31 0.024 科研費 63 0.024 競争的資金 83 0.027
9 予算 43 0.023 機器 37 0.023 外部資金 69 0.026
10 研究施設・設備 31 0.023 研究環境 55 0.022 資源・資金配分 84 0.026
11 研究者 68 0.023 資源・資金配分 59 0.022 研究施設・設備 65 0.024
12 確保 39 0.022 獲得 48 0.019 大学 170 0.024
13 大学 75 0.021 確保 55 0.019 科研費 70 0.022
14 時間 38 0.021 外部資金 38 0.018 時間 74 0.020
15 基礎研究 35 0.017 使用 31 0.016 確保 65 0.018
16 減少 25 0.017 時間 46 0.016 使用 43 0.018
17 維持 21 0.016 大学 89 0.015 購入 37 0.018
18 削減 20 0.014 リサーチ・アドミニストレーター 26 0.015 集中 48 0.016
19 投資 17 0.014 維持 30 0.014 支援 48 0.014
20 集中 20 0.013 削減 33 0.014 多く 46 0.014
21 支援 23 0.013 基礎研究 47 0.014 研究機関 38 0.014
22 雇用 18 0.013 購入 23 0.014 削減 37 0.013
23 人件費 15 0.012 研究時間 26 0.014 環境 41 0.013
24 若手研究者 25 0.012 自由 31 0.013 教育 46 0.013
25 多く 20 0.012 集中 32 0.013 事務処理・手続き 28 0.013
26 不足 18 0.012 多く 36 0.013 装置 24 0.013
27 使用 14 0.012 共同利用・共同研究 28 0.013 教員 44 0.012
28 大型研究費・プロジェクト 13 0.011 支援 37 0.013 維持 31 0.012
29 研究機関 16 0.011 拡充 22 0.013 減少 36 0.012
30 教員 20 0.011 利用 22 0.012 論文 31 0.012
31 オープンアクセス 9 0.011 不足 29 0.012 基礎研究 49 0.012
32 研究時間 13 0.011 若手研究者 38 0.012 経費 25 0.012
33 研究室 14 0.011 困難 25 0.011 研究活動 30 0.012
34 機器 11 0.011 論文 23 0.011 直接経費 20 0.011
35 学生 20 0.011 環境 28 0.011 増加 27 0.011
36 整備・充実 14 0.011 大型研究費・プロジェクト 20 0.011 機器 21 0.011
37 減額 11 0.010 整備・充実 22 0.010 更新 19 0.010
38 教育 19 0.010 経費 18 0.010 研究室 26 0.010
39 外部資金 14 0.010 低下 22 0.010 減額 21 0.010
40 経費 11 0.010 改善 23 0.010 学生 37 0.010
41 基礎的 11 0.010 研究成果 23 0.010 不足 30 0.010
42 補助金・助成金制度 9 0.010 減少 23 0.010 利用 22 0.010
43 現在 15 0.010 現在 23 0.009 業務 21 0.009
44 旅費 7 0.010 人件費 18 0.009 老朽化 16 0.009
45 私立大学 10 0.010 研究支援者・体制 17 0.009 研究成果 25 0.009
46 制度 13 0.009 地方大学 18 0.009 研究時間 20 0.009
47 費用 10 0.009 管理運営業務 16 0.009 若手研究者 34 0.009
48 政府予算 8 0.009 競争 15 0.009 選択 21 0.009
49 研究費獲得・確保 10 0.009 研究活動 18 0.009 整備・充実 22 0.009
50 将来 14 0.009 教育 25 0.009 分野 26 0.008















1 研究開発費 153 0.057 研究開発費 379 0.060 研究開発費 272 0.062
2 運営費交付金・基盤的経費 72 0.043 運営費交付金・基盤的経費 153 0.039 運営費交付金・基盤的経費 86 0.032
3 間接経費 45 0.038 間接経費 90 0.032 競争的資金 69 0.030
4 研究者 91 0.034 競争的資金 108 0.032 研究者 122 0.028
5 資源・資金配分 44 0.029 研究施設・設備 91 0.032 予算 73 0.027
6 獲得 41 0.029 研究者 195 0.031 研究施設・設備 53 0.027
7 予算 47 0.028 予算 111 0.029 資源・資金配分 65 0.027
8 競争的資金 37 0.026 獲得 87 0.026 間接経費 50 0.026
9 時間 42 0.026 研究環境 86 0.026 科研費 61 0.026
10 研究施設・設備 30 0.025 資源・資金配分 84 0.024 研究環境 58 0.026
11 研究環境 34 0.025 科研費 77 0.023 獲得 50 0.022
12 科研費 35 0.024 大学 167 0.022 確保 51 0.020
13 外部資金 28 0.023 外部資金 62 0.022 機器 26 0.018
14 大学 69 0.021 確保 73 0.019 大学 87 0.017
15 削減 26 0.020 時間 72 0.019 購入 25 0.017
16 確保 31 0.019 使用 43 0.017 多く 40 0.016
17 購入 17 0.018 削減 45 0.015 減少 34 0.016
18 集中 23 0.017 集中 45 0.014 時間 41 0.015
19 使用 18 0.017 維持 39 0.014 支援 39 0.015
20 基礎研究 31 0.017 基礎研究 60 0.014 維持 27 0.014
21 研究室 18 0.016 機器 29 0.014 外部資金 27 0.014
22 多く 22 0.015 研究時間 33 0.013 使用 24 0.014
23 機器 13 0.014 論文 36 0.013 環境 31 0.013
24 大型研究費・プロジェクト 14 0.014 支援 48 0.013 減額 20 0.013
25 高額 11 0.013 教育 46 0.012 研究活動 24 0.013
26 維持 15 0.013 教員 45 0.012 基礎研究 38 0.013
27 整備・充実 15 0.013 購入 26 0.012 共同利用・共同研究 24 0.013
28 教員 20 0.012 不足 38 0.012 集中 27 0.013
29 事務処理・手続き 12 0.012 リサーチ・アドミニストレーター 26 0.012 装置 17 0.012
30 研究機関 15 0.012 環境 39 0.012 利用 20 0.012
31 教育 19 0.012 経費 25 0.011 事務処理・手続き 19 0.012
32 改善 15 0.012 研究支援者・体制 27 0.011 若手研究者 34 0.012
33 組織 14 0.012 研究機関 32 0.011 経費 18 0.012
34 支援 18 0.011 若手研究者 44 0.010 大型研究費・プロジェクト 19 0.011
35 減少 15 0.011 減少 33 0.010 現在 24 0.011
36 活用 13 0.011 分野 33 0.010 増加 19 0.011
37 不足 15 0.011 自由 30 0.010 不足 23 0.010
38 取得 10 0.011 多く 35 0.010 論文 19 0.010
39 近年 11 0.011 研究活動 27 0.010 整備・充実 19 0.010
40 評価 17 0.011 管理運営業務 23 0.010 地方大学 18 0.010
41 若手研究者 19 0.011 研究成果 30 0.010 研究機関 20 0.010
42 研究時間 11 0.010 利用 23 0.010 無駄 16 0.010
43 将来 14 0.010 業務 24 0.010 維持管理・維持管理費 12 0.009
44 自由 13 0.010 更新 18 0.009 採択率 13 0.009
45 発想 11 0.010 人件費 23 0.009 困難 19 0.009
46 電子ジャーナル 7 0.010 雇用 27 0.009 削減 19 0.009
47 外部資金獲得・確保 8 0.010 共同利用・共同研究 25 0.009 教育 24 0.009
48 選択 11 0.010 困難 27 0.009 改善 19 0.009
49 全体 10 0.010 低下 25 0.009 学生 24 0.009





















































出典: ⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2016), 





























研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.32 -0.28 -0.50 -0.22 -0.46 -0.31 -0.29 -0.26 -0.42 -0.31 -0.18 -0.37 -0.30 -0.22 -0.30
2016 2.6 2.5 3.0 2.6 2.9 2.6 2.6 2.2 2.1 2.2 3.1 2.2 2.8 2.2 2.5
2017 2.4 2.3 2.8 2.4 2.6 2.4 2.4 2.0 1.9 1.9 3.0 1.8 2.5 2.1 2.2












































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.35 -0.36 -0.33 -0.02 -0.29 -0.41 -0.18 -0.28 -0.46 -0.36 -0.31 -0.49 -0.47 -0.37 -0.40
2016 2.4 2.4 2.6 3.4 3.2 2.3 2.1 2.6 2.3 2.3 2.4 2.5 2.4 1.7 2.3
2017 2.2 2.2 2.3 3.6 3.0 2.1 2.0 2.3 2.1 2.0 2.2 2.1 2.1 1.4 2.1



































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.14 -0.13 -0.23 0.14 -0.04 -0.19 -0.05 -0.21 -0.09 -0.13 0.00 -0.08 -0.28 0.01 -0.12
2016 2.5 2.5 2.2 3.4 3.1 2.3 2.4 3.0 2.5 2.4 2.2 2.4 2.5 1.9 2.3
2017 2.5 2.5 2.1 3.7 3.2 2.3 2.5 2.9 2.6 2.3 2.3 2.4 2.4 1.9 2.2
2018 2.3 2.4 1.9 3.6 3.1 2.2 2.4 2.8 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 1.9 2.1
大学・公的研究
機関グループ 全体






























研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.46 -0.43 -0.65 -0.29 -0.40 -0.48 -0.47 -0.33 -0.54 -0.43 -0.35 -0.43 -0.46 -0.45 -0.44
2016 4.8 4.7 5.2 4.6 4.7 4.8 5.2 6.2 4.8 4.2 4.3 5.0 4.8 3.7 4.8
2017 4.6 4.5 4.9 4.5 4.5 4.5 5.0 5.9 4.6 3.9 4.0 4.8 4.6 3.4 4.6




































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.24 -0.24 -0.22 0.37 -0.04 -0.31 -0.26 -0.04 -0.33 -0.23 -0.23 -0.42 -0.17 -0.30 -0.43
2016 5.1 5.1 5.0 5.3 5.1 5.1 5.0 5.8 5.4 4.8 4.7 5.6 4.9 4.5 5.5
2017 5.0 5.0 4.8 5.4 5.1 4.9 4.9 5.7 5.3 4.6 4.6 5.4 4.8 4.3 5.2































注1: 「学術研究・基礎研究の状況」('Q301', 'Q302', 'Q303', 'Q304', 'Q305ʻ)を集計対象とした
回答者グループ別 業務内容別



































































注1: 「学術研究・基礎研究の状況」('Q301', 'Q302', 'Q303', 'Q304', 'Q305ʻ)を集計対象とした
回答者グループ別 業務内容別




















































































1 基礎研究 150 0.061 基礎研究 149 0.061 基礎研究 216 0.065
2 科研費 74 0.038 研究開発費 168 0.048 研究開発費 207 0.043
3 研究開発費 129 0.036 科研費 65 0.034 イノベーション 94 0.033
4 評価 70 0.033 資源・資金配分 56 0.029 研究者 147 0.031
5 研究者 110 0.031 評価 57 0.027 学術研究 48 0.025
6 イノベーション 58 0.027 研究者 92 0.026 評価 71 0.025
7 多様性 38 0.025 支援 51 0.025 予算 72 0.025
8 審査員 29 0.024 応用研究 31 0.024 研究テーマ 55 0.024
9 資源・資金配分 47 0.024 JST 31 0.022 資源・資金配分 62 0.023
10 学術研究 33 0.023 イノベーション 45 0.021 実用化研究 39 0.020
11 資金配分機関 27 0.022 マネジメント 32 0.021 集中 46 0.019
12 JST 30 0.021 予算 45 0.021 科研費 50 0.019
13 AMED 28 0.020 AMED 27 0.020 マネジメント 38 0.018
14 NEDO 25 0.019 審査 26 0.019 審査 33 0.018
15 負担 28 0.017 申請 26 0.019 AMED 33 0.018
16 審査 23 0.017 採択 25 0.019 多様性 36 0.018
17 申請 23 0.017 負担 28 0.018 JST 33 0.018
18 採択 22 0.016 時間 35 0.016 分野 42 0.017
19 マネジメント 25 0.016 学術研究 22 0.016 負担 36 0.017
20 分野 29 0.016 傾向 28 0.016 多く 44 0.016
21 予算 34 0.016 審査員 18 0.015 支援 45 0.016
22 確保 33 0.015 NEDO 19 0.015 公募型研究費 28 0.016
23 研究テーマ 25 0.015 報告書 16 0.015 時間 45 0.015
24 要請 17 0.014 運営費交付金・基盤的経費 32 0.015 研究費マネジメント 23 0.015
25 研究費マネジメント 16 0.014 制度 23 0.014 採択 26 0.014
26 時間 29 0.013 多様性 21 0.014 競争的資金 34 0.013
27 公募型研究費 17 0.013 大型研究費・プロジェクト 18 0.013 NEDO 23 0.013
28 実用化研究 18 0.013 将来 24 0.013 確保 38 0.013
29 多く 25 0.012 獲得 24 0.013 応用 23 0.013
30 支援 26 0.012 多く 25 0.013 資金配分機関 22 0.013
31 競争的資金 23 0.012 資金配分機関 15 0.012 選択 26 0.013
32 挑戦 13 0.011 研究開発 18 0.012 要請 20 0.013
33 応募 14 0.011 研究テーマ 20 0.012 プログラムディレクター 18 0.012
34 国際的 14 0.011 研究成果 20 0.012 目利き 18 0.012
35 役割 15 0.011 分野 21 0.011 申請 22 0.012
36 判断 15 0.011 基礎的 14 0.011 将来 28 0.011
37 申請書類 13 0.011 集中 19 0.011 応用研究 20 0.011
38 継続 14 0.010 申請書類 13 0.011 プロジェクト 21 0.011
39 多様 15 0.010 継続的 14 0.011 申請書類 17 0.010
40 獲得 19 0.010 競争的資金 19 0.010 政府 21 0.010
41 労力 13 0.010 政府 15 0.010 挑戦的 15 0.010
42 現代的 10 0.010 困難 16 0.010 獲得 25 0.010
43 プロジェクト 14 0.010 切れ目 8 0.009 投資 20 0.010
44 自由 17 0.010 実績 11 0.009 大学 57 0.010
45 運営費交付金・基盤的経費 22 0.010 可能性 13 0.009 傾向 24 0.010
46 応用研究 13 0.010 期待 15 0.009 運営費交付金・基盤的経費 29 0.010
47 内在的動機 9 0.010 目利き 10 0.009 制度 21 0.010
48 研究成果 17 0.010 評価者 9 0.009 若手研究者 30 0.009
49 内容 13 0.010 印象 13 0.009 研究開発 19 0.009
50 発展 14 0.009 外部資金 14 0.009 審査員 15 0.009















1 基礎研究 67 0.064 基礎研究 250 0.061 基礎研究 185 0.065
2 評価 34 0.038 研究開発費 251 0.042 研究開発費 191 0.046
3 学術研究 22 0.037 科研費 99 0.031 科研費 66 0.030
4 研究開発費 55 0.037 研究者 181 0.031 研究者 121 0.030
5 イノベーション 28 0.031 評価 95 0.027 イノベーション 68 0.028
6 科研費 23 0.028 イノベーション 94 0.026 学術研究 44 0.027
7 資源・資金配分 23 0.028 資源・資金配分 86 0.026 評価 66 0.027
8 研究者 40 0.027 マネジメント 51 0.020 予算 58 0.023
9 資金配分機関 14 0.027 JST 46 0.020 多様性 40 0.023
10 予算 24 0.026 公募型研究費 42 0.019 資源・資金配分 52 0.023
11 審査員 12 0.024 研究テーマ 55 0.019 JST 34 0.021
12 JST 13 0.022 AMED 44 0.019 支援 50 0.021
13 審査 12 0.021 多様性 48 0.019 審査 32 0.020
14 AMED 12 0.021 負担 51 0.019 マネジメント 35 0.020
15 歴史 8 0.020 支援 64 0.018 採択 30 0.019
16 研究成果 14 0.019 予算 64 0.018 分野 41 0.019
17 要請 9 0.018 審査員 35 0.017 AMED 30 0.019
18 獲得 14 0.018 NEDO 37 0.017 集中 38 0.019
19 時間 16 0.017 審査 37 0.016 申請 29 0.018
20 研究テーマ 12 0.017 申請 37 0.016 実用化研究 29 0.018
21 応用研究 9 0.016 応用研究 35 0.016 研究テーマ 32 0.016
22 採択 9 0.016 採択 34 0.015 負担 30 0.016
23 内在的動機 6 0.015 多く 48 0.014 時間 40 0.016
24 分野 12 0.015 学術研究 33 0.014 NEDO 22 0.015
25 研究課題 8 0.015 時間 51 0.014 資金配分機関 21 0.015
26 運営費交付金・基盤的経費 14 0.015 資金配分機関 29 0.014 目利き 18 0.014
27 現代的 6 0.015 競争的資金 41 0.013 プログラムディレクター 17 0.013
28 印象 9 0.014 確保 45 0.013 報告書 17 0.013
29 研究費マネジメント 7 0.014 傾向 37 0.012 制度 25 0.013
30 多く 12 0.014 要請 24 0.012 運営費交付金・基盤的経費 34 0.013
31 申請書類 7 0.014 集中 35 0.012 研究開発 23 0.013
32 学術 6 0.014 分野 36 0.012 研究費マネジメント 17 0.013
33 実用化研究 8 0.013 研究費マネジメント 22 0.011 確保 31 0.013
34 推進 9 0.013 改善 31 0.011 多く 29 0.012
35 論文 8 0.012 政府 26 0.010 応用研究 19 0.012
36 システム 8 0.012 実用化研究 24 0.010 将来 26 0.012
37 プロジェクト 7 0.012 制度 27 0.010 獲得 26 0.012
38 外部資金 8 0.012 将来 30 0.010 応用 18 0.012
39 負担 8 0.012 公募 19 0.010 大型研究費・プロジェクト 19 0.012
40 NEDO 6 0.011 プロジェクト 22 0.009 選択 20 0.012
41 大学 20 0.011 印象 23 0.009 競争的資金 25 0.011
42 応用 6 0.011 応募 19 0.009 若手研究者 31 0.011
43 地方 6 0.011 運営費交付金・基盤的経費 34 0.009 発展 19 0.011
44 理解 8 0.011 多様 22 0.009 傾向 23 0.011
45 減少 8 0.011 研究成果 26 0.009 ノーベル賞 16 0.011
46 多数 5 0.011 申請書類 18 0.009 期待 21 0.011
47 傾向 8 0.011 判断 20 0.009 申請書類 15 0.011
48 産学連携 7 0.010 現代的 14 0.009 国際的 15 0.011
49 競争的資金 8 0.010 大学 61 0.009 審査員 14 0.010
50 確保 9 0.010 獲得 26 0.008 低下 18 0.010
上位1/3(144) 中位1/3(545) 下位1/3(418)












































（出典）⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2016), 






























研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.44 -0.41 -0.55 0.00 -0.32 -0.44 -0.87 -0.51 -0.25 -0.56 -0.37 -0.42 -0.42 -0.69 -0.36
2016 4.6 4.7 4.4 4.4 4.6 4.7 4.5 4.9 4.7 4.5 4.6 4.9 4.8 4.5 4.6
2017 4.4 4.5 4.0 4.5 4.4 4.4 4.1 4.6 4.5 4.2 4.5 4.6 4.7 4.0 4.3








































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.32 -0.31 -0.32 -0.02 -0.34 -0.31 -0.62 -0.39 -0.15 -0.44 -0.31 -0.38 -0.33 -0.63 -0.19
2016 5.6 5.6 5.7 5.7 6.1 5.5 5.7 5.8 5.7 5.3 5.6 5.6 5.8 5.7 5.0
2017 5.4 5.4 5.4 5.5 6.0 5.4 5.6 5.5 5.6 5.1 5.5 5.4 5.7 5.5 4.8
2018 5.3 5.3 5.4 5.7 5.8 5.2 5.1 5.4 5.6 4.8 5.3 5.2 5.5 5.1 4.8
大学・公的研究
機関グループ 全体
































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.61 -0.58 -0.75 -0.47 -0.64 -0.61 -0.67 -0.69 -0.56 -0.62 -0.51 -0.67 -0.60 -0.69 -0.54
2016 3.3 3.3 3.3 3.1 3.5 3.3 3.3 3.4 3.2 3.1 3.4 3.1 3.5 3.2 3.1
2017 3.0 3.0 2.9 2.8 3.2 3.0 2.8 3.0 2.9 2.8 3.0 2.7 3.2 2.8 2.8





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.49 -0.39 -0.14 -0.30 0.02 -0.75 -0.46 -0.66 -0.43 -0.36
2016 3.4 3.5 3.2 3.3 3.1 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5
2017 3.1 3.4 3.2 3.1 3.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.2







































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.92 -0.89 -1.12 -0.39 -0.75 -1.00 -0.84 -0.83 -0.94 -1.05 -0.75 -0.85 -0.97 -1.26 -0.90
2016 4.7 4.7 4.5 4.6 4.7 4.7 4.5 4.7 4.8 4.6 4.6 4.8 4.7 4.7 4.6
2017 4.1 4.1 3.9 4.3 4.1 4.1 3.9 4.2 4.2 4.0 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.69 -0.41 -0.63 -0.52 -0.78 -0.92 -0.66 -0.81 -0.40 -0.74
2016 4.5 4.3 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.1 4.2 4.6
2017 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 3.8 4.0 3.9 4.1 3.8






































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.62 -0.62 -0.64 -0.18 -0.46 -0.66 -0.74 -0.50 -0.70 -0.76 -0.53 -0.44 -0.71 -0.91 -0.62
2016 4.5 4.5 4.1 3.8 4.2 4.6 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8 4.7 4.5 4.4
2017 4.1 4.1 3.8 3.6 3.9 4.2 3.6 4.2 4.0 4.0 4.2 4.6 4.3 3.9 4.0





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.40 -0.24 -0.19 -0.42 0.05 -0.63 -0.33 -0.74 0.00 -0.62
2016 3.6 3.6 3.5 3.7 3.3 3.7 3.6 3.7 3.3 3.8
2017 3.3 3.5 3.2 3.5 3.0 3.3 3.3 3.6 3.4 3.1





































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.46 -0.45 -0.56 -0.20 -0.30 -0.47 -0.75 -0.68 -0.49 -0.51 -0.24 -0.52 -0.63 -0.42 -0.36
2016 4.1 4.1 4.1 4.3 4.5 4.0 4.5 4.0 4.2 4.0 4.2 3.9 4.5 3.9 3.7
2017 3.9 3.9 3.9 4.3 4.4 3.8 4.2 3.6 4.0 3.7 4.2 3.5 4.2 3.5 3.5





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.48 -0.33 -0.59 -0.64 -0.57 -0.55 -0.44 -0.74 -0.28 -0.57
2016 4.4 4.6 3.9 4.2 3.7 4.5 4.4 4.4 4.3 4.4
2017 4.1 4.5 3.5 3.8 3.2 4.2 4.1 3.9 4.1 4.2










































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.49 -0.46 -0.66 -0.24 -0.29 -0.52 -0.66 -0.70 -0.47 -0.52 -0.31 -0.56 -0.55 -0.44 -0.51
2016 3.8 3.9 3.8 3.6 4.1 3.9 3.7 3.8 3.9 3.8 4.0 3.6 4.2 3.6 3.8
2017 3.6 3.6 3.4 3.5 3.9 3.6 3.4 3.5 3.7 3.4 3.8 3.3 3.9 3.2 3.6





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.40 -0.17 -0.45 -0.52 -0.44 -0.53 -0.36 -0.61 -0.19 -0.58
2016 4.0 4.2 3.8 4.2 3.5 3.9 4.0 3.9 3.9 4.2
2017 3.7 4.1 3.4 3.8 3.2 3.6 3.8 3.4 3.8 3.8




































注1: 「産学官の知識移転や新たな価値創出の状況」('Q401', 'Q402', 'Q403', 'Q404', 'Q405ʻ)を集計対象とした。
回答者グループ別 業務内容別



































































注1: 「産学官の知識移転や新たな価値創出の状況」('Q401', 'Q402', 'Q403', 'Q404', 'Q405ʻ)を集計対象とした。
回答者グループ別 業務内容別




















































































1 民間企業 112 0.057 民間企業 120 0.057 民間企業 198 0.062
2 産学官連携 74 0.056 イノベーション 89 0.051 産学官連携 109 0.051
3 産学連携 54 0.043 大学 165 0.047 大学 247 0.046
4 大学 135 0.041 産学官連携 54 0.038 産学連携 84 0.041
5 イノベーション 63 0.038 連携 47 0.033 イノベーション 107 0.040
6 連携 49 0.037 産学連携 38 0.028 ベンチャー 49 0.030
7 研究開発人材 73 0.033 研究者 81 0.028 連携 65 0.030
8 人材育成・確保 45 0.028 知的財産 24 0.023 研究開発人材 89 0.025
9 産業界 31 0.027 共同利用・共同研究 30 0.023 研究者 93 0.021
10 社会実装 26 0.025 社会 38 0.023 知的財産 32 0.021
11 積極的 28 0.022 ベンチャー 24 0.022 地域 33 0.020
12 起業 19 0.021 産業界 27 0.022 人材育成・確保 51 0.019
13 研究者 58 0.021 人材育成・確保 38 0.022 産業界 36 0.019
14 基礎研究 39 0.021 研究開発人材 50 0.021 イノベーション政策・戦略 28 0.018
15 イノベーション政策・戦略 18 0.019 政策 22 0.018 共同利用・共同研究 33 0.017
16 産学官 18 0.019 研究成果 24 0.017 支援 43 0.016
17 起業家精神 14 0.019 積極的 23 0.017 積極的 33 0.016
18 支援 29 0.018 期待 22 0.016 ニーズ 24 0.015
19 地域 18 0.018 支援 26 0.015 大企業 21 0.014
20 創出 15 0.016 ケース 17 0.015 期待 30 0.014
21 産業 15 0.015 社会実装 16 0.014 起業 20 0.014
22 ベンチャー 14 0.014 産学官 14 0.014 企業側 20 0.014
23 研究開発 16 0.014 リスク 14 0.013 中小企業 19 0.013
24 技術シーズ 13 0.014 特許 11 0.013 社会 33 0.013
25 地域ニーズ 9 0.013 実用化研究 15 0.013 実用化研究 22 0.012
26 役割分担 11 0.013 技術シーズ 13 0.013 技術シーズ 19 0.012
27 短期的 13 0.013 起業 12 0.013 産学官 19 0.012
28 共同利用・共同研究 15 0.012 ニーズ 13 0.012 政策 23 0.012
29 変化 12 0.012 産業 13 0.012 研究開発 23 0.012
30 公的研究機関 13 0.011 イノベーション政策・戦略 12 0.012 知識 18 0.012
31 視点 12 0.011 地域 13 0.012 基礎研究 36 0.012
32 投資 13 0.011 理解 17 0.012 教員 30 0.011
33 部分 12 0.011 大学側 11 0.012 アカデミア 16 0.011
34 政策 13 0.011 大企業 11 0.011 創出 17 0.011
35 地方 11 0.011 普及 9 0.011 評価 28 0.011
36 社会 17 0.011 企業側 11 0.011 開発 16 0.010
37 交流 10 0.011 研究開発 14 0.011 コーディネータ 13 0.010
38 学生 18 0.011 オープンイノベーション 9 0.011 研究機関 21 0.010
39 分野 15 0.010 方向 13 0.011 分野 23 0.010
40 価値 10 0.010 研究機関 15 0.011 推進 20 0.010
41 研究成果 14 0.010 発明 8 0.011 意識 19 0.010
42 推進 13 0.010 推進 14 0.010 発展 18 0.010
43 ニーズ 10 0.010 製品化 9 0.010 イノベーション人材 12 0.010
44 教育 17 0.010 レベル 12 0.010 施策 17 0.010
45 意識 12 0.010 イノベーション創出 9 0.010 理解 21 0.010
46 実用化研究 11 0.010 基礎研究 20 0.010 契約 11 0.009
47 効果的・効率的 10 0.010 投資 12 0.010 体制 17 0.009
48 関与 8 0.010 橋渡し 9 0.010 研究開発費 40 0.009
49 研究テーマ 13 0.010 地方創生 8 0.009 無理 14 0.009
50 協働 8 0.010 認識 12 0.009 経験 15 0.009















1 民間企業 134 0.071 民間企業 141 0.053 イノベーション 114 0.056
2 産学官連携 72 0.057 産学官連携 76 0.043 民間企業 132 0.055
3 大学 152 0.048 大学 190 0.042 産学官連携 82 0.051
4 イノベーション 64 0.041 産学連携 64 0.038 大学 188 0.046
5 産学連携 46 0.038 連携 64 0.036 産学連携 57 0.037
6 連携 40 0.031 イノベーション 71 0.032 連携 51 0.031
7 研究者 77 0.030 研究開発人材 78 0.026 研究開発人材 84 0.031
8 人材育成・確保 39 0.025 人材育成・確保 52 0.024 産業界 35 0.025
9 地域 24 0.025 ベンチャー 32 0.024 ベンチャー 28 0.023
10 ベンチャー 20 0.021 産業界 33 0.021 研究者 75 0.022
11 共同利用・共同研究 24 0.021 研究者 75 0.020 支援 41 0.021
12 知的財産 19 0.021 知的財産 26 0.020 イノベーション政策・戦略 23 0.020
13 研究開発 21 0.019 起業 21 0.017 人材育成・確保 38 0.019
14 積極的 23 0.019 積極的 30 0.017 社会 34 0.018
15 ニーズ 17 0.018 ニーズ 22 0.017 政策 25 0.017
16 社会実装 17 0.017 産学官 21 0.016 産学官 20 0.017
17 研究開発人材 36 0.017 イノベーション政策・戦略 19 0.015 地域 21 0.017
18 イノベーション政策・戦略 15 0.017 社会 31 0.015 起業 18 0.017
19 産業界 18 0.016 技術シーズ 19 0.015 積極的 26 0.016
20 支援 25 0.016 基礎研究 37 0.014 共同利用・共同研究 24 0.016
21 企業側 14 0.016 支援 31 0.014 知的財産 18 0.015
22 推進 18 0.015 社会実装 19 0.014 期待 24 0.015
23 産業 14 0.015 共同利用・共同研究 22 0.013 実用化研究 20 0.015
24 公的研究機関 16 0.015 大企業 16 0.013 社会実装 18 0.014
25 期待 18 0.015 地域 18 0.013 組織 20 0.013
26 技術シーズ 13 0.014 実用化研究 19 0.013 教育 26 0.013
27 研究成果 18 0.014 創出 16 0.012 中小企業 13 0.012
28 ギャップ 11 0.014 投資 19 0.012 基礎研究 27 0.012
29 政策 15 0.013 開発 15 0.012 研究成果 19 0.011
30 基礎研究 24 0.013 期待 20 0.011 評価 23 0.011
31 創出 12 0.013 意識 18 0.011 分野 20 0.011
32 起業 11 0.013 研究成果 20 0.011 ケース 15 0.011
33 研究開発費 34 0.013 中小企業 13 0.011 学生 23 0.011
34 視点 13 0.013 研究機関 19 0.011 創出 13 0.011
35 地方 12 0.012 研究開発 17 0.011 大企業 12 0.011
36 分野 17 0.012 企業側 13 0.011 意識 16 0.011
37 社会 18 0.012 交流 13 0.010 起業家精神 10 0.011
38 明確 12 0.012 存在 15 0.010 アカデミア 12 0.011
39 理解 15 0.012 産業 13 0.010 経験 14 0.011
40 役割分担 9 0.011 地方 13 0.010 オープンイノベーション 10 0.011
41 地域ニーズ 7 0.011 研究テーマ 17 0.009 製品化 10 0.010
42 事業化 8 0.010 政策 15 0.009 企業側 11 0.010
43 発展 11 0.010 評価 21 0.009 変化 12 0.010
44 協働 8 0.010 短期的 13 0.009 促進 11 0.010
45 産学官 9 0.010 知識 12 0.009 環境 17 0.009
46 リスク 9 0.010 活用 15 0.009 価値 11 0.009
47 能力 11 0.010 リスク 12 0.009 研究機関 15 0.009
48 橋渡し 8 0.010 経験 13 0.009 技術シーズ 11 0.009
49 多く 14 0.009 教員 20 0.009 不足 16 0.009
50 可能性 10 0.009 体制 14 0.009 研究開発 13 0.009
上位1/3(273) 中位1/3(300) 下位1/3(323)



































（出典）⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2016), 


































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.03 -0.02 -0.07 0.16 -0.07 -0.01 -0.23 0.19 0.01 -0.10 0.00 0.00 -0.05 0.10 0.01
2016 4.8 4.8 5.1 4.9 4.9 4.7 5.6 5.2 4.8 4.6 4.6 4.1 5.4 4.7 4.0
2017 4.8 4.7 5.1 4.9 4.9 4.7 5.4 5.2 4.8 4.6 4.6 4.1 5.4 4.7 4.0





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.08 -0.13 -0.16 -0.48 0.14 0.00 0.04 -0.64 0.10 -0.29
2016 3.9 4.2 3.7 4.1 3.3 3.8 3.9 4.0 3.9 3.8
2017 3.8 4.2 3.4 3.6 3.3 3.8 3.8 3.8 3.9 3.6










































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.04 -0.03 -0.10 0.41 -0.01 -0.06 -0.28 0.08 -0.08 -0.02 0.04 0.05 -0.16 0.06 0.01
2016 4.6 4.6 4.9 4.6 4.8 4.5 5.4 5.1 4.5 4.6 4.4 3.9 5.3 4.3 4.0
2017 4.6 4.6 5.0 4.8 4.7 4.5 5.1 5.1 4.5 4.4 4.5 4.1 5.2 4.3 3.9





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
0.08 0.25 -0.04 -0.08 -0.03 0.01 0.16 -0.32 0.30 0.03
2016 3.6 3.8 3.4 3.6 3.2 3.6 3.6 3.6 3.7 3.5
2017 3.6 3.9 3.3 3.4 3.1 3.6 3.7 3.4 3.8 3.4












































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.07 -0.05 -0.13 -0.03 -0.18 -0.03 -0.26 0.15 0.09 -0.21 -0.05 0.06 -0.01 0.04 -0.06
2016 4.3 4.3 4.5 4.3 4.6 4.2 5.1 4.8 4.2 4.2 4.2 3.6 4.9 4.2 3.7
2017 4.3 4.3 4.5 4.3 4.5 4.2 4.9 4.8 4.2 4.0 4.3 3.7 4.9 4.1 3.6





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.09 -0.05 -0.10 -0.18 -0.08 -0.11 -0.04 -0.34 0.00 -0.05
2016 3.5 3.7 3.3 3.7 3.0 3.5 3.5 3.4 3.6 3.4
2017 3.4 3.7 3.2 3.5 3.0 3.4 3.5 3.4 3.6 3.3








































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
0.03 0.04 -0.03 0.18 0.07 0.00 0.06 0.35 0.03 -0.11 0.07 0.25 -0.10 0.09 0.03
2016 3.0 3.1 2.8 2.9 3.0 3.0 3.5 3.5 3.2 3.1 2.8 2.7 3.4 2.9 2.8
2017 3.0 3.1 2.8 2.9 3.0 3.0 3.6 3.6 3.3 3.0 2.8 3.0 3.4 2.9 2.8





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
0.12 0.27 -0.04 -0.04 -0.09 0.09 0.19 -0.24 0.21 0.13
2016 3.0 3.1 2.9 3.2 2.6 2.9 2.9 3.3 3.0 3.1
2017 3.0 3.2 2.8 3.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.1 3.0







































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.11 -0.06 -0.35 -0.06 -0.20 -0.09 -0.22 -0.01 -0.06 -0.16 0.04 0.40 -0.06 -0.22 -0.05
2016 3.5 3.4 3.8 3.6 3.3 3.5 4.0 3.7 3.6 3.4 3.3 2.9 3.8 3.4 3.2
2017 3.5 3.4 3.8 3.6 3.2 3.4 3.9 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.8 3.3 3.2





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.23 0.07 -0.05 -0.20 0.06 -0.55 -0.17 -0.53 -0.01 -0.16
2016 3.0 3.0 2.8 3.1 2.5 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0
2017 2.8 3.0 2.8 3.1 2.5 2.7 2.8 2.7 3.0 2.8







































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.18 -0.12 -0.48 0.01 -0.12 -0.21 -0.13 -0.14 0.02 -0.27 -0.11 -0.42 -0.19 0.03 -0.16
2016 4.1 4.1 4.4 4.4 4.5 4.1 3.8 4.4 4.0 4.1 4.0 3.9 4.2 3.9 3.9
2017 4.0 4.0 4.1 4.4 4.4 3.9 3.8 4.4 4.0 3.9 3.9 3.7 4.1 3.8 3.8





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.02 -0.22 0.21 0.31 0.12 -0.01 0.04 -0.39 0.09 -0.15
2016 3.1 3.3 2.7 2.6 2.7 3.1 3.0 3.2 3.0 2.9
2017 3.0 3.2 2.6 2.7 2.5 3.1 3.0 3.0 3.0 2.7




































注1: 「⼤学経営の状況」(ʻQ501 ,ʼ ʻQ502 ,ʼ ʻQ503 ,ʼ ʻQ504ʻ), 「学⻑や執⾏部のリーダーシップの状況」('Q505ʻ)を集計対象とした。
回答者グループ別 業務内容別



































































注1: 「⼤学経営の状況」(ʻQ501 ,ʼ ʻQ502 ,ʼ ʻQ503 ,ʼ ʻQ504ʻ), 「学⻑や執⾏部のリーダーシップの状況」('Q505ʻ)を集計対象とした。
回答者グループ別 業務内容別



















































































1 改革 118 0.087 改革 98 0.073 改革 162 0.071
2 大学 167 0.054 大学改革 79 0.064 学長 143 0.070
3 大学改革 67 0.053 学長 74 0.063 大学 363 0.069
4 機能強化 59 0.050 大学 175 0.057 大学改革 120 0.057
5 学長 59 0.049 リーダーシップ 54 0.049 機能強化 101 0.051
6 リーダーシップ 50 0.044 機能強化 49 0.043 リーダーシップ 69 0.036
7 教員 44 0.028 執行部 42 0.042 執行部 59 0.035
8 組織 31 0.027 文部科学省 31 0.028 教員 73 0.028
9 強化 28 0.025 教員 38 0.025 教育 68 0.026
10 執行部 25 0.025 教育 37 0.024 文部科学省 33 0.018
11 発揮 23 0.024 評価 35 0.023 組織 32 0.016
12 部局 16 0.019 強化 24 0.022 発揮 26 0.016
13 教育 30 0.019 組織 24 0.021 現場 28 0.016
14 文部科学省 19 0.017 発揮 19 0.020 経営 21 0.015
15 推進 20 0.017 情報 17 0.018 民間企業 45 0.014
16 方向性 15 0.016 国立大学 19 0.018 学生 38 0.014
17 統合 10 0.014 現場 18 0.017 方向性 22 0.014
18 今後 16 0.014 権限 13 0.017 方向 23 0.013
19 ガバナンス強化 9 0.014 ガバナンス 12 0.016 運営 22 0.013
20 現場 14 0.013 学内 14 0.015 機能 23 0.013
21 国立大学 14 0.013 リーダー 11 0.014 学部 19 0.012
22 分野 17 0.013 経営 12 0.014 現在 26 0.012
23 学部 12 0.013 方向 14 0.014 運営費交付金・基盤的経費 32 0.012
24 見直し 10 0.012 時間 21 0.014 時間 30 0.011
25 時間 19 0.012 トップダウン 10 0.013 教授 19 0.010
26 学生 19 0.012 構成員 9 0.013 国立大学 19 0.010
27 方針 11 0.012 財源 10 0.013 印象 18 0.010
28 研究開発人材 24 0.011 研究開発人材 25 0.012 低下 19 0.010
29 民間企業 21 0.011 意識改革 10 0.012 私立大学 15 0.010
30 研究者 29 0.011 方針 11 0.012 教職員 13 0.010
31 構成員 8 0.011 疲弊 11 0.012 事務部門・組織 16 0.010
32 目標 9 0.011 民間企業 21 0.012 努力 17 0.010
33 意識 12 0.011 見直し 9 0.011 学内 15 0.010
34 理事長 7 0.011 機能 12 0.011 研究者 41 0.009
35 整備・充実 12 0.011 理解 14 0.011 評価 24 0.009
36 方向 11 0.011 運営 11 0.011 対応 18 0.009
37 総長 7 0.011 特色 8 0.011 大学運営 12 0.009
38 自由 13 0.010 現在 14 0.011 予算 24 0.009
39 評価 16 0.010 意識 12 0.011 システム 17 0.009
40 確保 16 0.010 学生 17 0.011 大学全体 12 0.009
41 自己改革 7 0.010 対応 12 0.011 理解 19 0.009
42 教職員 8 0.010 教職員 8 0.010 目的 15 0.009
43 機能 11 0.010 予算 16 0.010 疲弊 14 0.009
44 共有 9 0.010 判断 10 0.010 大学教員 14 0.009
45 強み 8 0.010 強み 8 0.010 人事 13 0.009
46 研究開発費 26 0.010 政策 11 0.010 社会 21 0.009
47 疑問 10 0.010 民意 5 0.010 研究開発費 37 0.008
48 間接経費 11 0.010 研究者 25 0.010 強化 16 0.008
49 多く 14 0.010 確保 15 0.010 トップ 11 0.008
50 環境 13 0.009 自由 12 0.010 権限 11 0.008















1 改革 93 0.070 改革 132 0.079 改革 142 0.077
2 学長 81 0.069 大学改革 99 0.064 学長 102 0.063
3 大学 183 0.060 大学 242 0.064 大学 253 0.060
4 大学改革 65 0.053 学長 85 0.058 大学改革 98 0.058
5 機能強化 59 0.051 機能強化 78 0.054 リーダーシップ 64 0.042
6 リーダーシップ 48 0.044 リーダーシップ 58 0.042 機能強化 65 0.041
7 執行部 39 0.040 執行部 41 0.033 教員 72 0.034
8 教員 38 0.025 文部科学省 38 0.028 執行部 46 0.034
9 教育 33 0.022 発揮 28 0.024 教育 58 0.027
10 強化 23 0.021 教員 43 0.023 組織 34 0.022
11 経営 14 0.017 組織 32 0.022 発揮 25 0.019
12 現場 17 0.017 教育 43 0.022 現場 26 0.018
13 発揮 15 0.016 方向性 22 0.019 部局 19 0.017
14 文部科学省 17 0.016 国立大学 24 0.018 文部科学省 23 0.015
15 評価 23 0.015 教職員 16 0.017 時間 32 0.015
16 民間企業 27 0.015 現在 26 0.016 学生 32 0.015
17 組織 17 0.015 ガバナンス強化 13 0.016 学部 19 0.015
18 推進 17 0.015 研究者 47 0.015 方針 18 0.014
19 学部 12 0.013 強化 20 0.015 強化 21 0.014
20 方向性 11 0.012 評価 27 0.014 方向 19 0.013
21 トップ 9 0.012 経営 14 0.013 学内 17 0.013
22 学生 18 0.012 方向 17 0.013 自己改革 12 0.013
23 機能 12 0.011 現場 17 0.013 見直し 14 0.013
24 特色 8 0.011 間接経費 18 0.013 民間企業 32 0.013
25 理事長 7 0.011 権限 12 0.012 構成員 12 0.012
26 低下 12 0.011 学生 24 0.012 地域 16 0.012
27 方向 11 0.011 運営 15 0.012 事務部門・組織 16 0.012
28 研究開発人材 22 0.011 民間企業 27 0.012 研究開発人材 32 0.011
29 努力 11 0.011 私立大学 13 0.012 機能 16 0.011
30 時間 16 0.010 機能 15 0.011 評価 22 0.011
31 強み 8 0.010 時間 22 0.011 意識 16 0.011
32 国立大学 11 0.010 予算 22 0.011 地方大学 15 0.010
33 支援 15 0.010 組織改革 9 0.011 運営 14 0.010
34 財源 8 0.010 理解 17 0.011 変化 13 0.010
35 運営費交付金・基盤的経費 16 0.010 研究開発費 34 0.011 多く 20 0.010
36 民意 5 0.010 再編 9 0.010 学科 10 0.010
37 整備・充実 11 0.010 施策 13 0.010 目標 11 0.010
38 海外 10 0.010 意識 14 0.010 システム 15 0.010
39 社会 14 0.010 運営費交付金・基盤的経費 20 0.010 期待 16 0.010
40 多様 10 0.010 確保 19 0.010 対応 15 0.010
41 地域 9 0.010 情報 12 0.010 国立大学 14 0.009
42 理解 12 0.010 実行 10 0.010 疲弊 12 0.009
43 ガバナンス 7 0.009 総長 8 0.010 権限 10 0.009
44 確保 14 0.009 目的 12 0.010 積極的 15 0.009
45 判断 9 0.009 政策 13 0.010 大学執行部 8 0.009
46 各大学 8 0.009 外部 10 0.009 情報 12 0.009
47 多く 13 0.009 大学経営 8 0.009 現在 16 0.009
48 私立大学 8 0.009 無理 10 0.009 負担 14 0.009
49 トップダウン 7 0.009 変化 10 0.009 運営費交付金・基盤的経費 19 0.009
50 予算 14 0.009 将来 14 0.009 集中 15 0.009
上位1/3(257) 中位1/3(328) 下位1/3(313)




































（出典）⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所, 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2016), 































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.17 -0.17 0.15 0.09 -0.23 -0.22 -0.34 -0.18 -0.33 0.04 -0.22 -0.27 -0.16 -0.22
2016 4.6 4.6 5.3 4.8 4.6 4.8 5.7 4.7 4.2 4.3 4.6 4.8 4.3 4.3
2017 4.6 4.6 5.3 4.8 4.5 5.0 5.6 4.7 4.0 4.3 4.5 4.7 4.2 4.3















研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.14 -0.13 -0.22 0.07 0.10 -0.19 -0.03 -0.23 -0.10 -0.15 -0.04 -0.14 -0.29 -0.04 -0.14
2016 4.6 4.7 4.0 6.0 5.2 4.6 4.6 5.1 4.8 4.3 4.6 4.6 4.9 4.2 4.3
2017 4.5 4.6 3.8 6.1 5.4 4.4 4.5 5.0 4.7 4.3 4.6 4.5 4.7 4.2 4.2





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.01 0.02 0.12 -0.10 0.03 -0.27 0.41 -0.42
2016 3.9 4.0 3.3 4.1 4.0 3.4 3.7 3.8
2017 3.8 3.9 3.3 4.0 3.9 3.3 3.8 3.3

































































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.22 -0.22 -0.24 -0.10 0.13 -0.29 -0.02 -0.16 -0.22 -0.27 -0.16 -0.34 -0.28 -0.31 -0.23
2016 4.6 4.7 3.9 5.2 4.8 4.6 4.8 5.7 4.8 4.3 4.4 4.5 4.9 4.3 4.5
2017 4.5 4.6 3.7 5.1 5.0 4.5 4.7 5.6 4.7 4.1 4.4 4.3 4.7 4.3 4.4





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
0.04 0.03 0.25 0.32 -0.07 0.09 -0.25 0.37 -0.11
2016 3.6 3.8 2.9 2.8 3.8 3.7 3.2 3.4 3.3
2017 3.5 3.7 2.8 2.7 3.8 3.6 3.1 3.5 3.1





















研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.19 -0.19 -0.07 0.01 -0.24 -0.08 -0.15 -0.07 -0.23 -0.22 -0.13 -0.30 -0.29 -0.17
2016 4.3 4.3 5.6 5.0 4.1 4.1 4.8 4.1 3.9 4.4 4.2 4.3 3.8 4.0
2017 4.1 4.1 5.4 5.0 3.9 3.8 4.7 3.8 3.7 4.3 3.9 4.1 3.5 3.9




































研究者 大規模PJ 第1G 第2G 第3G 第4G 理学 工学 農学 保健
指数
-0.28 -0.29 -0.18 0.12 0.08 -0.36 -0.49 -0.32 -0.22 -0.28 -0.32 -0.04 -0.47 -0.34 -0.38
2016 5.5 5.7 4.3 7.0 6.5 5.5 5.6 6.2 5.7 5.1 5.7 5.2 5.6 5.2 5.5
2017 5.4 5.5 4.3 7.1 6.6 5.3 5.3 6.0 5.6 5.1 5.6 5.2 5.4 4.9 5.4





中小企業 大学発ベンチャー 橋渡し等 有 無 有 無
指数
-0.17 -0.18 -0.02 -0.25 -0.10 -0.50 0.18 -0.58
2016 4.2 4.4 3.4 4.5 4.3 3.8 3.9 3.9
2017 4.1 4.3 3.3 4.4 4.2 3.7 4.1 3.4









































































































































































































































































機関種別 大学等 1,607 青
公的研究機関 309 青




大学種別 国立大学等 1,140 青
公立大学 94 青
私立大学 373 青


































第1G 1%以上(上位4大学) 4(4, 0, 0) 全て
第2G 1%以上(上位4大学以外) 13(10, 0, 3) 全て
第3G 0.5～1% 27(18, 3, 6) 全て
第4G 0.05～0.5% 140(36, 19, 85) 国立大学全て(36)公私立大学(34)



















































法人形態 法人・機構 研究所・施設 対象数 
大学共同利用機関 自然科学研究機構 国立天文台 5 
法人  核融合科学研究所  
  基礎生物学研究所  
  生理学研究所  
  分子科学研究所  
 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 4 
  物質構造科学研究所  
  加速器研究施設  
  共通基盤研究施設  
 情報・システム研究機構 国立極地研究所 4 
  国立情報学研究所  
  統計数理研究所  





法人形態 法人・機構 対象数 
国立研究開発法人 情報通信研究機構 国立国際医療研究センター 24 
 物質・材料研究機構 国立成育医療研究センター  
 防災科学技術研究所 国立長寿医療研究センター  
 量子科学技術研究開発機構 農業・食品産業技術総合研究機構  
 理化学研究所 国際農林水産業研究センター  
 宇宙航空研究開発機構 森林総合研究所  
 海洋研究開発機構 水産研究・教育機構  
 日本原子力研究開発機構 産業技術総合研究所  
 医薬基盤・健康・栄養研究所 土木研究所  
 国立がん研究センター 建築研究所  
 国立循環器病研究センター 海上・港湾・航空技術研究所  



























































































































































































































































































































射場 英紀 トヨタ⾃動⾞株式会社 先進技術開発カンパニー
先端材料技術部 電池材料技術・研究部 担当部⻑
川合 眞紀 ⼤学共同利⽤機関法⼈⾃然科学研究機構 分⼦科学研究所⻑
川端 和重 新潟⼤学 理事・副学⻑
菅 裕明 東京⼤学⼤学院理学系研究科化学専攻 教授
続橋 聡 新むつ⼩川原株式会社 取締役常務執⾏役員 企画営業本部⻑
⼟井 美和⼦ 国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構 監事／
奈良先端科学技術⼤学院⼤学 理事
○ 豊⽥ ⻑康 鈴⿅医療科学⼤学 学⻑
三島 良直 東京⼯業⼤学 名誉教授・前学⻑
宮⽥ 満 ⽇経BP社特命編集委員 兼 株式会社宮⽥総研代表取締役
森⽥ 朗 津⽥塾⼤学総合政策学部 教授
安⽥ 聡⼦ 関⻄学院⼤学商学部 教授
⼭本 貴史 株式会社東京⼤学ＴＬＯ 代表取締役社⻑
（○ 委員⻑、五⼗⾳順敬称略、2019年3⽉時点)
定点調査委員会
 定点調査の実施にあたり、調査の設計（調査項⽬、調査対象者の選定など）、
調査の運営、調査結果の分析等に関する検討を⾏い、助⾔する。
90
